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存在着 中介层 即会计准则基本概念 (或概
念结构 )
。
在体系中各层次和内容之间并不是相互独立的
,
而是紧密联系
、
相互依存
、
共同组
成会计理论整体
。
3
.
关于会计理论研究方法
。
和其他经济学研究方法一样
,
会计理论研究方法也包括三个
层次
,
最高层次是哲学方法论的指导
,
其次是理论研究的一般方法和会计理论研究的具体方
法
。
对创建中国特色会计模式的理论研究方法
,
应特别重视哲学方法论的指导意义
。
方法论
一般认为是理论研究者的固有思维习惯
,
它直接决定了理论研究成果
,
作为社会主义国家
,
我
们理所当然应用马克思主义的哲学方法论作为指导
。
我们在借鉴西方会计理论研究成果过程
中
,
应注意其研究的哲学背景基本是实用主义和逻辑实证主义
。
4
.
对会计基本理论研究的认识
。
会计基本理论是抽象的理论
,
但它在会计理论体系中又
是非常重要的
,
它构成 了会计学科的基本框架
,
属于原理和基础性质的
,
它对会计实践的指
导作用是间接的 (通过会计应用理论)
,
但它的功能作用又是长远的
。
对几个目前仍悬而未决
的会计基本概念认识 (如会计的本质
、
职能
、
对象等 )
,
应深人研究
,
这也是体现我们中国传
统的思维模式—追踪
事物本质
、
规律性的认识
。
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